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ABSTRAK 
 
DYAH AYU KUSUMA WARDANI. 2012. 8323097620. Perlakuan 
Akuntansi Pendapatan Sewa Kamar dengan Metode Full Accrual Pada 
Hotel Sofyan. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
        
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlakuan 
akuntansi pendapatan sewa kamar dan prosedur penerimaan 
pendapatan. Serta mengetahui bagaimana dampaknya terhadap laba. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis 
dengan metode pengumpulan data melalui, observasi, dan interview 
terhadap pendapatan hotel khususnya sewa kamar, dengan melakukan 
analisis atas transaksi pendapatan kamar melalui data yang telah 
diterima. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa, pengakuan pendapatan 
menggunakan metode full accrual, kemudian dalam transaksi yang 
berkaitan dengan sewa kamar yang pembayarannya dilakukan di awal 
sebelum ada kontrak sewa kamar, atas pendapatan tersebut tidak diakui 
sebagai pendapatan seluruhnya melainkan diakui sebagai deposit, 
sehingga pendapatan diakui secara wajar sesuai dengan pendapatan 
yang direalisasi, dan penggunaan metode full accrual cocok diterapkan. 
Sementara itu prosedur penerimaan pendapatan yang diterapkan sudah 
tertata dengan baik sehingga penerimaan pendapatan menjadi efektif.  
Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pendapatan Kamar 
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ABSTRACT 
DYAH AYU KUSUMA WARDANI. 2012. 8323097620. Perlakuan 
Akuntansi Pendapatan Sewa Kamar dengan Metode Full Accrual Pada 
Hotel Sofyan. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Scientific work aims to find out about the accounting treatment of 
rental income and the admission procedure room revenue. And knowing 
how it impacts the bottom line. The method used in this research is 
descriptive analysis of the data collection methods, observations, and 
interviews with particular hotel room rental income, by conducting analysis 
on room revenue through transaction data has been received. 
 
        From the results of the writing can be seen that, the recognition of 
revenue using the full accrual method, then the transactions relating to 
rent rooms at the beginning before the payment is made no room rental 
contract, the revenue is not recognized as income but are recognized as 
the deposit entirely, so the revenue is recognized reasonable in 
accordance with the unrealized income, and the use of full accrual method 
suitable to be applied. While the procedure is applied to revenue receipts 
has been organized so well that revenue receipts to be effective. 
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